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柔道是奥运会的正式比赛项目, 它起源于日本, 由日本
武术家嘉纳治五郎在 日本柔术 的基础上不断改进、创新
而成, 它有健体防身, 陶冶情操, 教育培养人的作用。柔道
自 1882年创立以来, 经过长期的发展和完善, 为越来越多国
家的人们所喜爱和重视, 俄罗斯总统普京就是柔道的忠实爱
好者; 柔道于 1951年成立了国际柔道联盟, 1964年在第 18
届东京奥运会上成为奥运会正式比赛项目, 国际柔道联盟现
以拥有 110多个会员国。




1996年、 2000年奥运会 + 72 kg级的桂冠, 使女子柔道大级
别项目成为我国的传统优势项目。柔道作为全运会、亚运会、
奥运会的正式比赛项目, 设有男女各 8个级别的比赛, 共有
奖牌 48块, 具有奖牌多的特点。如今, 我国各省份、直辖市
和自治区 (除贵州省和宁夏回族自治区外 ) 都有开展柔道项
目, 福建是最迟开展柔道项目的几个省份之一, 这与我省地
处改革开放的前沿阵地和经济实力的情况很不相称。 2005
年, 在十运会上我省体育健儿勇夺 17金, 取得了历史性的突
破。如何在新的周期里, 加快和推动我省竞技体育的全面发
展, 提高我省竞技体育水平, 开展好柔道这一新项目, 是摆
在我省体育界同仁面前的一项新课题 [ 1]。
1 我省省柔道队的组建和基本现状




狮市体育运动学校, 建队之初, 只有十几名运动员, 现以发














赛第一名, 个人 2个第一, 4个第二, 1个第三, 1个第五和
1个第七; 在全国青年男子柔道锦标赛中夺得了团体赛第三
名, 个人 1个第二, 1个第三, 1个第五。 2005年在全国青
年女子柔道锦标赛中夺得了团体赛第一名, 个人 2个第一, 4
个第二 ; 在全国青年男子柔道锦标赛中夺得了团体赛第三,
个人 1个第二, 2个第三; 在全国少年女子柔道锦标赛中夺
得了一个第三, 1个第五, 2个第七; 在全国少年男子柔道锦










省柔道队 (泉州队 ) 成立以后, 福州、三明、莆田和石
狮也相继在 2004年成立了柔道队, 福州市引进了辽宁省教练
员。 2005年, 厦门、宁德、龙岩、南平也成立了运动队 (目























标赛, 首届柔道锦标赛有 5个地市, 90名运动员报名参加
(见表 1); 第二届柔道锦标赛有 9个地市, 99名运动员报名
参加。第二届比赛的参赛地市有了明显的增加, 但参赛运动
员人数却没有显著的变化 (见表 2); 另外, 由于参赛资格问










男甲 男乙 女甲 女乙 合计 男甲 男乙 女甲 女乙 合计
排名
泉州队 4 5 4 11 24 33分 36分 27分 53分 149分 第一名
福州队 4 2 7 11 24 22分 9分 20分 53分 97分 第二名
三明队 2 5 8 15 5分 29分 23分 57分 第三名
莆田队 1 1 4 6 5分 8分 13分 第四名




男甲 男乙 女甲 女乙 合计 男甲 男乙 女甲 女乙 合计
排名
泉州队 1 9 2 11 23 7分 56分 12分 53分 128分 第一名
福州队 5 7 1 11 24 33分 12分 8分 18分 71分 第二名
三明队 2 3 7 12 4分 4分 28分 36分 第三名
龙岩队 3 3 2 8 11分 5分 16分 第四名
莆田队 2 1 3 12分 3分 15分 第五名
宁德队 2 1 6 9 3分 3分 4分 4分 15分 第五名
南平队 1 1 1 3 4分 8分 12分 第六名
石狮队 12 12







的发展, 得到了全省各地市体育局的重视, 目前, 除一个地
市外, 其余地市都有选拔, 培养柔道运动员参加到这一项目







不好, 也可能产生一些新的问题, 因为省队由地市来办, 省
队既代表全省的利益, 也代表承办地市的利益, 如果省体育
54






( 2) 作为承办省柔道队的地市 , 应该要有远大的目标,
更高的定位, 不能把目标仅定位在拿省运会的金牌上, 也不
能仅仅把目标定位在全运会拿几块奖牌上, 应把目光放在亚
运会、奥运会上, 发展柔道事业, 为国争光 [ 3] , 这样才能团
结我省各地市的力量 , 把我省竞技柔道这块蛋糕做大做强。















名拿奖牌的运动尖子 , 而不普及和推广, 就无法形成 金字
塔 上的尖子, 急功近利, 绝非长远之策。




多让优秀运动员参加全国性的比赛, 每年继续承接 2- 3个全
国性的比赛, 为运动员和教练员多提供参观, 学习和交流的
机会。










( 8) 在现有的基础上, 加强裁判员的队伍建设, 建立一
支业务水平高, 作风正派, 综合素质好的裁判员队伍, 尤其
多吸收一些高校的教师参加到柔道的裁判队伍中来, 将更有
利于这个项目的健康和良性发展。
( 9) 重视专项科学研究工作。经过对我国 1979年以来
全国发表柔道方面体育学术论文的查询, 发现我国关于柔道
方面的研究较为薄弱, 自 1979年以来全国共发表柔道方面的
体育学术论文 165篇, 相对于篮球 4483篇, 足球 4330篇,
武术 3254篇, 体操 2561篇, 田径 2334篇, 真是少之又少。
邓小平同志说过: 科学技术是第一生产力 , 现代各省乃至
各国间体育竞赛水平的较量乃是经济和科技等综合实力的较
量, 科研对一个体育竞技项目的发展有着举足轻重的作用。
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